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Començàvem aquest simposi amb moltes expectatives. El tema i els
ponents prometien, i crec que les expectatives s’han complert amb escreix. El
Simposi ha estat intens i ple de suggeriments. Les conferències eren de primer
nivell, els debats vius i exigents, l’ambient de veritable intercanvi acadèmic.
Les qüestions suscitades han estat nombroses i de tota mena, algunes àmplies i
genèriques, altres molt concretes.
1.  Quina mena de recerca?
G. Segalla ens ha ajudat a situar-nos des del principi en el moment actual de
la investigació històrica sobre Jesús. Ens ha ofert una mirada crítica a les
característiques i els pressupòsits de les anomenades Old Quest o Primera
recerca, New Quest o Segona recerca i Third Quest, l’actual Tercera recerca.
Segons ell, cada una ha tingut el seu propi paradigma: la primera contraposava
la història a la dogmàtica, i les «Vides» de Jesús partien d’una visió racionalis-
ta que pretenia arribar als fets objectius. Superada la pausa provocada per la
crítica de Schweitzer i pels plantejaments bultmannians, E. Käsemann va acti-
var una nova etapa de la investigació sobre Jesús, que va estar molt marcada
pel criteri de discontinuïtat.
La Tercera recerca, a partir d’E. P. Sanders, ha sabut situar Jesús en el marc
del judaisme plural del seu temps i n’ofereix una imatge global; per això recor-
re a un ús ampli de les fonts, adopta una metodologia pluridisciplinar, precisa
els criteris d’historicitat i els unifica en el de plausibilitat, i distingeix el mèto-
de històric del mètode teològic.
La recerca actual és àmplia. Segalla la sintetitza en tres característiques
fonamentals: fragmentarietat, actualitat i globalització, a les quals corresponen
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tres tendències: publicitat, contextualitat i recerca científica. Avui la investiga-
ció és plural i, de fet, molt fragmentària. Té múltiples manifestacions, arreu del
món, en ambients religiosos i culturals molt variats. Segalla ens ha recordat
autors, publicacions, tendències... que ens han fet prendre consciència de la
riquesa i la complexitat del treball històric sobre Jesús.
Per la seva banda, R. Aguirre ha reprès l’observació històrica de les tres
fases de la recerca, però de seguida ha relativitzat una periodització gaire rígi-
da. Diversos observadors posen en qüestió les suposades novetats de la Tercera
recerca. En aquest sentit, Aguirre ha mostrat els nombrosos punts de contacte
amb la investigació anterior, per bé que hi hagi avenços notables en els plante-
jaments i en els mètodes.
La recerca actual té, certament, alguns accents propis. El més important
és la contextualització: el criteri de plausibilitat serveix per relacionar ade-
quadament Jesús amb el judaisme del seu temps i amb el cristianisme dels
inicis, com també amb l’Imperi romà. Això no exclou la valoració de la seva
especificitat personal, al contrari. Una de les característiques positives de la
investigació actual és la voluntat d’oferir una imatge global i coherent de
Jesús.
Amb exemples concrets, d’altra banda, Aguirre ha subratllat les riques
aportacions que estan fent a l’estudi del Jesús històric disciplines com l’ar-
queologia, l’antropologia cultural i la sociologia. De la seva visió també cal des-
tacar que troba que queda molt a fer per acostar el treball històric i la reflexió
teològica sobre Jesús.
2.  Com interpretar les dades?
En la segona sessió ens hem preguntat per les fonts i els criteris per inter-
pretar-les. El professor J. O. Tuñí ha fet una defensa decidida del mètode histo-
ricocrític. Ha remarcat que allò que constitueix el nucli dels evangelis és la
confessió cristològica, no la major o menor presència d’informació sobre
Jesús. El que caracteritza la tradició evangèlica és el marc confessional en què
es mou. Aquest punt de mira fa que les dades evangèliques estiguin fortament
tenyides de color teològic.
A partir de l’anàlisi de l’evangeli de Joan, Tuñí insisteix en el context en el
qual s’escriuen els evangelis com el marc que explica el seu nucli i els seus
centres d’interès; les comunitats motiven les exhortacions, les explicacions
doctrinals, les accentuacions teològiques, etc. Des d’aquesta perspectiva, resul-
ta molt problemàtic utilitzar els textos evangèlics per a refer la vida de Jesús.
Si la finalitat fonamental dels evangelis és donar llum a les situacions en les
quals s’escriuen, els materials no permeten anar més enllà d’una utilització
moderada i sempre modesta pel que fa a l’estudi del Jesús històric.
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D’altra banda, Tuñí reprèn l’afirmació de Conzelmann segons la qual «el
secret messiànic és la clau hermenèutica del gènere literari “evangeli”», usant-
la per posar en dubte la relació dels evangelis amb les biografies hel·lenístiques
de l’època, ja que l’esquema de fons dels evangelis pressuposa que la veritable
comprensió es dóna després de la mort de Jesús, és a dir, quan la narració
evangèlica s’acaba.
La seva darrera reflexió, tanmateix, indicava la profunda relació que es
dóna en els evangelis entre la confessió de Jesús com a Senyor i la recuperació
de la vida de Jesús. Des d’aquí s’entén la gran rellevància de la qüestió del
Jesús històric.
Amb una posició, en canvi, totalment escèptica amb els mètodes historico-
crítics, Richard Bauckham ens ha obert noves perspectives. La seva exposició
s’ha situat en el terreny de la relació entre oralitat i escriptura pel que fa a la
transmissió de les tradicions sobre Jesús fins a arribar als autors dels evangelis.
Ha recollit i ampliat les crítiques formulades per diversos autors a la Form-
geschichte, i ha defensat un canvi radical de paradigma. La «crítica de les for-
mes» partia d’un model que pressuposava una transmissió comunitària i anòni-
ma de les tradicions sobre Jesús durant un llarg període. Imaginava així un
procés molt creatiu, que feia realment difícil la reconstrucció de les paraules i
els fets de Jesús.
En contrast amb aquesta visió, l’estudi recent de les societats orals ha posat
en primer pla la importància de la transmissió individual. En el cas dels evan-
gelis, és primordial el paper dels testimonis oculars, que continuaven en con-
tacte directe amb les comunitats durant el primer temps de la transmissió oral.
Els evangelis, que Bauckham classifica decididament en el gènere de les  bio-
grafies hel·lenístiques, s’han d’observar en el marc de la historiografia antiga,
basada precisament en els testimonis oculars. Molts indicis mostren que els
primers cristians tenien interès a preservar amb fidelitat les tradicions sobre
Jesús. Els evangelistes no són recopiladors de tradició oral, sinó autors d’histò-
ria oral, que escriuen quan encara hi ha una memòria vivent dels fets i que
depenen fortament de les aportacions dels testimonis oculars. Els mateixos
escrits del NT insisteixen en el valor dels testimonis directes pel que fa a la tra-
dició sobre Jesús.
3.  Quina mena de jueu era Jesús?
En la sessió següent hem entrat ja plenament en la reconstrucció de la histò-
ria de Jesús i de la seva identitat. Daniel Marguerat començava remarcant la
pluralitat de l’anomenada Tercera recerca, dins la qual hi ha aportacions molt
diverses i conclusions també molt variades. Tanmateix, en un punt hi ha coin-
cidència: la valoració de la judaïtat de Jesús. Així com la Segona recerca privi-
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legiava el criteri de discontinuïtat, i per tant accentuava el contrast entre Jesús i
el judaisme, la investigació actual ha situat Jesús en el context concret del
judaisme tan plural del seu temps. Jesús és plenament jueu, i com a tal assu-
meix plenament la Torà.
En què consisteix, doncs, la seva singularitat? Segons la interpretació de
Marguerat, es pot resumir en tres aspectes. En primer lloc, Jesús supedita tota
la Torà al precepte de l’amor als altres, interpretat en sentit radical, fins al punt
de permetre transgredir altres preceptes de la Torà que no siguin compatibles
amb l’imperatiu de l’amor. En segon lloc, la seva concepció de la puresa: el
contacte amb les persones passa de ser el lloc de la possible contaminació a ser
l’àmbit on concretar la puresa. Finalment, Jesús es caracteritza, i es distingeix,
per la seva crida radical a una actuació ètica marcada per un imperatiu absolut,
de to escatològic. De pas, l’autoritat personal amb què parla Jesús mostra la
consciència excepcional que té de la seva pròpia identitat.
L’anàlisi de Marguerat mostra com la Tercera recerca ha contribuït a un
coneixement més adequat del judaisme del temps de Jesús, i a superar-ne la
caricatura que se n’havia difós durant tant de temps.
El professor Charlesworth ha reprès la qüestió i ha posat en relleu la
importància de l’atenció a la puresa en el judaisme del temps de Jesús. En
aquest context, ell considera fonamental l’influx del temple de Jerusalem en la
vida dels jueus abans de l’any 70. Les normes de purificació tenien una relació
directa amb el culte del temple i amb les festes que s’hi celebraven. Una sèrie
precisa de regulacions establia el grau de puresa necessari per accedir als
diversos recintes del temple, amb una gradació que anava des dels pagans, que
havien de quedar-se a l’atri exterior, fins al gran sacerdot, l’únic que podia
entrar el lloc santíssim el dia de l’Expiació. Les autoritats de Jerusalem procu-
raven que fins i tot a Galilea es respectessin les prescripcions de puresa i san-
tedat.
L’arqueologia està traient a la llum la veritable dimensió de la preocupació
per la puresa abans de l’any 70. L’abundància d’objectes de terrissa i la presèn-
cia de molts miqvaot, recintes adequats per als banys rituals de purificació, són
elements que demostren un interès preferent per la puresa ritual en el judaisme
d’aquella època. En temps de Jesús els sacerdots de Jerusalem anaven intro-
duint noves lleis de puresa, de vegades en contradicció amb la Torà. A part
d’altres consideracions, aquesta nova legislació tenia notables implicacions
socioeconòmiques.
Charlesworth argumenta que no hi ha evidència que Jesús transgredeixi la
Torà, mentre és clar que es posa en contra de la nova legislació sacerdotal que
exagerava la importància de la puresa. Jesús observava les lleis bíbliques sobre
la puresa o sobre el dissabte, mentre que s’oposava directament a les noves
normes de les autoritats de Jerusalem. Els grans sacerdots van reaccionar
davant la forma en què Jesús semblava menystenir les seves regulacions, i això
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va influir en la seva detenció i la seva mort. Jesús és detingut per ordre de les
autoritats del temple precisament perquè no respecta les seves noves normes de
puresa. Tot plegat porta a descobrir l’actitud positiva i respectuosa de Jesús
envers la Torà, el temple o el dissabte.
L’anàlisi de Charlesworth confirma la importància d’observar Jesús a l’inte-
rior del judaisme, com també la utilitat de tenir en compte l’arqueologia i no
tan sols les fonts literàries. Un altre corol·lari de l’estudi de Charlesworth és el
valor privilegiat de l’evangeli de Joan en l’estudi històric sobre Jesús.
4.  Un missatge ètic o apocalíptic?
Jesús, savi o profeta? Un interrogant, entre tants altres, que ha planat en els
treballs d’aquest Simposi i que ha estat l’objecte d’atenció específic en la
darrera sessió. El missatge de Jesús era ètic o apocalíptic? L’alternativa segura-
ment és falsa, i S. Freyne ha començat mostrant la relació tan estreta que hi
havia entre apocalíptica i saviesa en el judaisme de l’època.
La discussió, de fet, continua la que ja es va produir a finals del segle xix
entre els defensors d’un Jesús mestre ètic i els d’un Jesús predicador apocalíp-
tic de la imminència del Regne. Repassant igualment els desenvolupaments
posteriors de la recerca, crida l’atenció el fort influx que sovint té el pensament
de l’investigador sobre la imatge de Jesús que presenta.
Freyne ha recordat la hipòtesi de Kloppenborg, que reconstrueix un primer
estrat del document Q que tindria un to exclusivament sapiencial, al qual
s’haurien afegit posteriorment els elements apocalíptics. Segons ell, el Jesús de
Q és més un mestre de saviesa que un profeta apocalíptic. També ha recordat
Crossan, que dibuixa Jesús com un mestre jueu comparable amb els cínics.
Amb aquest rerefons, Freyne ha destacat la interrelació entre literatura
apocalíptica i literatura sapiencial, i ha mostrat els paral·lelismes literaris i de
contingut entre els dos gèneres. L’anàlisi del material sapiencial de Qumran
recentment publicat el porta a concloure que en el judaisme del període del
segon temple, saviesa i apocalíptica estaven fortament relacionades, fins al
punt de poder afirmar que estaven integrades en una única cosmovisió. La dis-
tinció radical entre els dos mons és equivocada. De fet, deu passar el mateix
amb qualsevol intent de classificar Jesús sota una única etiqueta.
En la darrera ponència del simposi, el professor Armand Puig ha ofert una
visió àmplia de la persona de Jesús, que integrava diversos aspectes impor-
tants. Pel que fa sobretot a la dialèctica entre saviesa i profecia, ha optat decidi-
dament per una via de síntesi. Jesús anuncia el començament del regnat de Déu
en el present, un inici discret, gens espectacular. Jesús és el profeta del Regne,
no del judici de Déu. L’esquema apocalíptic dels dos mons queda sobrepassat
amb la perspectiva d’un Regne que obra en Jesús i a través de Jesús, amb unes
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obres que mostren la força de Déu. I si els signes són l’expressió de l’inici del
regnat de Déu, l’ètica n’és el contingut, el criteri d’una vida viscuda segons el
designi diví.
A més, hi ha una coincidència total entre l’ètica de Jesús i la Torà. Jesús no
anul·la ni critica ni menysté la Llei, sinó que la respecta com a expressió de la
voluntat de Déu. Tanmateix, amb l’anunci del regnat de Déu, la voluntat divina
es manifesta ara de manera diversa. Diversos textos mostren que Jesús es
remet al designi original de Déu, a la seva voluntat primigènia, que esdevé la
clau de la seva ètica de l’amor. En aquest context se situa la predicació de
Jesús sobre un Déu misericordiós, i la seva pròpia percepció de Déu com a
Pare i d’ell mateix com a fill.
5.  A manera de conclusió
Obríem el Simposi amb una sèrie notable d’interrogants. És evident que no
tots han estat resolts, i que potser n’han aparegut de nous i tot. Tanmateix,
algunes constatacions són possibles al final del camí recorregut.
Ens preguntàvem per la identitat de l’anomenada Tercera recerca. Hem vist
que suscita opinions diverses sobre les seves característiques i la seva singula-
ritat en relació a les anteriors. Des dels qui la consideren una aportació nova i
extraordinària, fins als qui la troben una simple continuació de les anteriors.
Potser tampoc no és un debat tan important. Allò que compta és que la recerca
hi és i continua endavant amb força.
La recerca avança amb una gran pluralitat de mètodes, de plantejaments, i
de conclusions. Hem pogut constatar que en moltes qüestions estem lluny d’un
veritable consens. En general, es pot afirmar que existeix una confiança reno-
vada en la possibilitat d’accés al coneixement de Jesús. Al mateix temps, es
manté i fins i tot creix la precaució en les conclusions. Els investigadors, habi-
tualment, són conscients del caràcter relatiu de la ciència històrica, i més enca-
ra de les dades històriques sobre Jesús.
Hem recordat que cada imatge de Jesús està marcada per l’època en què es
formula i per la mentalitat del qui l’elabora. S’ha de reconèixer un cert grau de
subjectivitat inevitable en totes les reconstruccions històriques. També avui?
Certament: fora ingenu pensar el contrari. Potser la diferència és que avui en
som, o n’hauríem de ser, més conscients.
I tanmateix, la recerca actual aspira a oferir una imatge global de Jesús i no
tan sols a establir la historicitat de determinats fets o paraules. La tasca no re-
sulta senzilla. És hora d’admetre que resulta impossible reduir Jesús a una sola
etiqueta. Per exemple, Jesús era plenament jueu, però quin adjectiu pot definir
aquest substantiu: marginal?, transgressor?, radical? Si hem de fer cas al que
hem escoltat aquests dies, segurament podem afirmar que Jesús era un jueu
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plenament fidel a la Torà, i per això mateix molt crític amb les autoritats del
seu temps, sobretot les del temple de Jerusalem. Busquem, doncs, una imatge
integradora, que, per exemple, reconegui que no es poden fer distincions abso-
lutes entre saviesa i profecia, ni en el judaisme de l’època ni en el cas concret
de Jesús.
Però més enllà de les conclusions concretes sobre Jesús, o abans d’arribar-
hi, el que hem constatat és que continua ben obert el debat sobre les fonts. Les
aportacions de l’arqueologia, de la sociologia, de l’antropologia cultural, i
d’altres disciplines, són útils i són benvingudes. Les dades dels historiadors
jueus i romans són valorades. Els escrits apòcrifs són tinguts en compte sense
prejudicis. Al capdavall, tanmateix, restem al davant dels evangelis del Nou
Testament com a fonts primordials i insubstituïbles en la recerca del Jesús
històric. I la pregunta continua essent encara avui: què són els evangelis i com
els hem d’analitzar? Des del meu punt de vista, la gran qüestió pendent, com
ha quedat en evidència aquests dies, és el gènere literari dels evangelis i els
instruments adequats per interpretar-los. Hem de progressar encara en el conei-
xement dels evangelis: Com s’han format? Quina és la seva relació amb la his-
toriografia de l’època? Pertanyen al gènere de les biografies hel·lenístiques? I
com s’han d’interpretar, sobretot pel que fa al discerniment de la presència
d’elements provinents del Jesús històric? El debat, fins i tot la polèmica, ha
aparegut en relació al mètode historicocrític: hem sentit des dels qui conside-
ren que ha de continuar essent el mètode bàsic, com a molt complementat amb
altres aproximacions, fins al qui el tenen per limitat i superat.
Les postures, reconeguem-ho, són encara prou allunyades entre elles, i
aquests dies ho hem pogut comprovar. Van des dels qui creuen que els evange-
lis ens serveixen per conèixer el pensament i la vida de les comunitats en les
quals i per a les quals es van escriure fins als qui pensen que contenen repro-
duccions fidels dels testimonis oculars; és a dir, des dels qui pensen que els
evangelis serveixen tan sols de manera secundària i parcial per a conèixer
algun detall del Jesús històric fins als qui els consideren una font extraordinària
per a la reconstrucció de la vida de Jesús. O si volem dir-ho d’una altra mane-
ra, des dels qui pensen que tot el que diuen els evangelis és històric mentre no
es demostri el contrari, fins al qui creuen que els textos són expressió de la fe
de la comunitat, i que en cada cas cal provar que un determinat element prové
del Jesús històric.
En aquest sentit, una nova perspectiva s’obre amb els estudis moderns
sobre l’oralitat: la transmissió de les tradicions i la redacció de textos en les
societats orals permeten de comprendre sota una llum diferent el valor històric
dels materials presents en els evangelis. És un camí obert i prometedor, segura-
ment encara poc transitat.
La llista de temes oberts es podria anar ampliant. Han aparegut algunes
referències a la font Q. Hi ha diverses hipòtesis sobre els estrats que s’hi poden
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reconèixer, i per tant sobre les etapes de la seva formació, cosa que afecta a la
seva utilitat per a la reconstrucció de l’ensenyament del Jesús històric.
També és important aprofundir la reflexió sobre la continuïtat entre Jesús i
els primers cristians. És el moment d’observar amb més atenció la història cris-
tiana del segle i. Un coneixement més acurat del moviment desenvolupat a par-
tir de Jesús ajudarà també a conèixer-lo millor a ell mateix.
Com també cal continuar reflexionant, sens dubte, sobre la relació entre
història i fe, o història i teologia. Per començar, sobre la manera com aquesta
relació és present en els evangelis. També sobre el paper de la fe cristiana en la
recerca històrica: no cal amagar que la gran majoria d’estudiosos del Jesús
històric són creients, i han de preguntar-se com influeix la seva fe en Jesús en
l’estudi científic sobre d’ell.
I tants altres temes... 
Al terme d’aquest Simposi sobre la recerca del Jesús històric, em permeto
d’acabar amb una frase de la pel·lícula Jésus de Montréal. Encara que segura-
ment no sigui una citació gaire acadèmica, potser tampoc no és tan inadequa-
da, ara que tanquem el cicle d’activitats organitzades per commemorar el 40è
aniversari de la Facultat de Teologia de Catalunya, que van començar precisa-
ment amb un congrés sobre Teologia i cinema. En un determinat moment
d’aquesta pel·lícula, un dels protagonistes que està cercant Jesús, rep aquesta
resposta tan sintètica i tan eloqüent: «Busca’l, ell et trobarà». També nosaltres
desitgem que, enmig de tot el nostre gran esforç de recerca de Jesús, ell ens
acabi trobant.
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